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DE INTERÉS LOCAL 
La mejora de nuestras 
comunicaciones 
'Ha superado a nuestros cálculos la 
ayuda y adhesión que las fuerzas vivas 
de Antequera han prestado a nuestra 
campaña en pro de la petición de mejo-
ras ferroviarias y postales, señal evidente 
de que responde al interés general. 
Imponiéndonos un sacrificio,—no en 
lo que significa esfuerzo personal que 
no nos pesa, sino en lo que atañe a 
nuestras obligaciones particulares, — 
echamos sobre nosotros la tarea de 
sacar adelante lo que iniciamos, sobre-
pasando nuestra misión de periodistas, 
que es la de lanzar las ideas, propias o 
ajenas, para que las recojan los que 
están en el deber de hacerlo, por repre-
sentar los intereses de toda la población 
o de un sector determinado, que en 
este caso era en especial el del Comer-
cio y la Industria. Y decimos que hubi-
mos de echar sobre nosotros esa ta ea, 
porque aun habiendo muchos conven-
cidos de la necesidad de recabar para 
Antequera, la mejora de sus comuni-
caciones—que haga desaparecer el enor-
me retraso que padece en la correspon-
dencia y en los viajes, en irritante 
BANCO E S P A Ñ O L DE CRÉDITO 
Et Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en virtud de las facultades que 
le concede el articulo 46 de los Estatutos, 
ha. acordado proceder al reparto de un 
dividendo de 5 por 100, equivalente a 
12.50 pesetas por acción, a cuenta de los 
beneficios del corriente ejercicio. 
Los pagíis se efectuarán desde 30 de 
Mayo pr&Kirtto, previa presentación del 
cupón número 50, en el domicilio social 
en Madrid? calle de Alcalá, 14, y Sevi-
lla, 3 y 3; en sus 207 sucursales de 
España y Marruecos y en el Banco Co-
mercial Español, Valencia; Banco Gijo-
cte Crédito, Gijón; Banco de Oviedo, 
Oviedo, y Banco Urquijo de Guipúzcoa, 
Son Sebastián. 
Madrid, 27 de Abril de 1927.—El se-
cretario, E. GUTIÉRREZ-GAMERO. 
I N C H E S 
y sus crías, las cucarachas y las sabandijas 
s e d e s t r u y e n r a d i c a l m e n t e c o n 
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" B A Y E R " 
DEPOSITARIOS EN MALAGA: Oroguerías García Aguilar y Alfonso Llauradó. 
desigualdad dentro de la provincia, no 
sólo con Málaga y Ronda, que están 
más lejos sino con puebios de su rnismo 
partido y término,-temíamos que no 
hubiera quien recogiera nuestra idea y 
la llevase a feliz término. 
Cumpliendo, pues, lo que anuncia-
mos hemos formulado sendos escritos, 
condensando las peticiones que estima-
mos oportunas para satisfacer la nece-
sidad de mejorar nuestras comunica-
ciones ferroviarias y postales, y hemos 
recabado y obtenido la firma y el sello 
de las sociedades y entidades locales, 
sin distinción de matices, por entender 
que en asunto de interés general todas 
deben cooperar unidas, y asimismo 
hemos pedido suscriban los documentos 
expresados las principales casas comer-
ciales e industriales que representan la 
no pequeña cuantía de intereses econó-
micos de esta plaza, la más importante 
en la provincia, después de la capital; y 
con la fuerza de todas esas firmas reuni-
das, que representan un positivo y 
auténtico estado de opinión, no duda-
mos que en las altas esferas donde hoy 
se atiende a los intereses de los pueblos, 
obrando en justicia y sin necesidad de 
recurrir, como antes, a influencias polí-
ticas, se atenderá a la concesión de esas 
mejoras que tanto beneficiarán al movi-
miento mercantil y particular de esta 
ciudad y su extenso término. 
A continuación publicamos las soli-
citudes aludidas y las firmas que osten-
tan ambas que como se verá sólo son 
las de representantes de diversas entida-
des y corporaciones y las de los comer-
ciantes e industriales más importantes, 
pues no hemos creído necesario recurrir 
en general a todos los interesados que 
son en número crecidísimo. Si algunos 
de aquéllos, de quienes por diversas 
circunstancias no hemos podido recoger 
su adhesión, desean hacerlo expontá-
neamente, les rogamos que durante el 
día de mañana lo hagan en esta Redac-
ción, pues nos p oponemos cursar las 
instancias el próximo martes. 
«Excmo. Sr. Director general de Fe-
rrocarriles. 
Excmo. Sr.: Los que suscriben, indus-
triales, comerciantes, profesionales y 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
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CONFECCIÓN ESMERADA d e t o d a CLASE d e PRENDAS 
TRAJES p a r a CABALLEROS y NIÑOS 
UNIFORME p a r a e l EJERCITO y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
representantes de entidades diversas, 
vecinos de Anfequera, a V. E. respe-
tuosamente exponen: 
Que deseando obtener la mejora de 
las comunicaciones ferroviarias y pos-
tales entre esta ciudad y ia capital de 
su provincia, así como con todas las 
líneas que tienen su afluencia en el 
importante nudo ferroviario de Boba-
dilla, especialmente con la general de 
Madrid y Norte de España, y conside-
rando factible disfiutar de las ventajas 
que reporta la nueva combinación ho-
raria de expresos generales que no fa-
vorecen a esta ciudad, como fuera de 
desear, por hallarse en ia línea de Gra-
nada, pues resulta que los viajeros lle-
gados a Bobadilla procedentes de Ma-
drid a las 6'47, y de Málaga a las 8'16, 
tienen que aguardar al mixto de las 
12'15, es decir, ciáco y o/a/ro horas, 
respectivamente, de espera si no dispo-
nen de carruajes particulares para tras-
ladaráe a Antequera; considerando tam-
bién que los vecinos de los anejos de 
Bobadilia (p-ueblo), y Bobadilla (esta-
ción), que se surten en ésta, tienen que 
venir en el tren de las 12'45 y regresar 
en el de las IS 'H , cuando habilitado el 
tren mercancías número 223 para ser-
vicio de viajeros, se facilitana y fomen-
taría grandemente el movimiento entre 
esta ciudad y los expresados importan-
tes agregados; y, resultando, por últi-
mo, que el tren llamado «corto», que 
parte de Bobadilla a las 20'20, no tiene 
más enlace que con e! mixto que sale 
de Málaga a las 15'35, cuando modifi-
cado su horario podría recoger a los 
viajeros del expreso de Málaga que 
llega a Bobadilla a las 20'45, los del de 
Algeciras, de las 20*40, y aun tos del 
<Je Madrid, vía jaén, de las 22'!?, facili-
tándose en el primer caso los viajes de 
ida y vuelta en el día a la capital de 
nuestra provincia, y en ios últimos, el 
traslado desde !a dicha estación de Bo-
badilla a Antequera de los viajeros lle-
gados en el rápido de Aigeciras y expre-
so de Madrid, que no encuentran actual-
mente medios económicos de enlacemos 
suscribentes tienen el honor de dirigirse 
a esa Dirección General de Ferrocarri-
les para lograr en lo que sea posible 
las mejoras expresadas, en solicitud de 
lo que sigue: 
Primero. Que al tren de mercancías ' 
número 223 se le adicione el coche de 
viajeros que se utiliza para el tren lla-
mado <corto>, de ¡as seis de la mañana, 
así como a ambos se les úna un furgón 
para el servicio de Correos, que con 
esta misma fecha solicitamos de la co-
rrespondiente Dirección General. 
Segundo. Que dicho tren de mercan-
cías, sí no hay obstáculo insuperable 
para el servicio interior de la Compa-
ñía, salga una hora antes de la estación 
de Bobadilla. 
Teicero. Que el tren «corto» que 
sale de la expresada estación a las 
20'20> sea retrasado lo suficiente para 
que recoja los viajeros del expreso de 
Madrid, y de no ser esto posible, por 
lo menos los de Málaga y Algeciras. 
Con esta mejora ferroviaria y la que 
al mismo tiempo se solicita de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
respecto al servicio postal, se satisfarán 
cumplidamente las necesidades de esta 
ciudad y su extensa comarca, cuya im-
portancia, tanto de población como in-
dustrial, mercantil y agrícola, es por 
todos reconocida. 
Es gracia que esperamos alcanzar de 
la reconocida atención de V. E. por 
cuanto significa progreso y mejora de 
los servicios que a su cargo tiene el 
organismo que tan acertada y digna-
mente dirige. 
Dios guarde a V. E. muchos años.» 
* * 4 
«Excmo. Sr, Director general de Co-
municaciones. 
Excmo. Sr.: Los que suscriben, in-
dustriales, comerciantes, profesionales 
y representantes de entidades diversas, 
vecinos de Antequera, a V. E. respe-
tuosamente exponen: 
Que deseando obtener la mejora de 
N e u m á t i c o s 
üno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
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las comunicaciones ferroviarias y p0<¡_ 
i tales entre esta ciudad y la capital (jp 
I su provincia y especialmente con |a 
línea general de Madrid y Norte de Es-
paña, y considerando factible disfrutad 
las ventajas que reporta la nueva com-
binación horaria de expresos generales 
en el importante nudo ferroviario de la 
estación de Bobadi'la, que no favore-
cen a esta ciudad como fuera de desear 
por hallarse «en la línea de'Granada' 
pues resulta que la correspondencia 
llegada en los expresos de Madrid a 
las 6'47, y de Málaga a las 8'16, tienen 
que aguardar 'al mixto que sale de Bo-
badilla para ésta a las 12'15, es decir 
un retraso de cinco y cuatro horas, res-
pectivamente, y que es causa de que 
no se puedan hacer los repartos antes 
de las dos de la tarde; considerando 
que esta correspondencia no puede con-
testarse en el día, pues la oficina de 
Correos despacha de una a dos el ser-
vicio que ha de salir en el mixto de ¡as 
15'19, no ofreciéndose otra combina-
ción para enlazar con los expresos ge-
nerales de la noche, que de Bobadilla 
parten para Madrid y sus lineas a las 
21'10 y para Málaga a las 22*22, pues 
los expresos regionales que pasan por 
esta estación de Antequera, ascenden-
tes y descendentes, de siete a ocho de 
la tarde, no llevan ambulancia en la ac-
tualidad; los suscribentes tienen el ho-
nor de dirigirse a esa Dirección Gene-
ral de Comunicaciones en solicitud dé 
lo siguiente, para obtener en lo posible 
las mejoras expresadas: 
Primero. Que el tren llamado «corto» 
que sale de esta estación á las seis de 
la mañana, sea dotado de servicio de 
Correos, que enlazaría con el expreso 
de las 7'04 para Málaga, el de las 8'21 
para Madrid, y el de las 7 para Alge-
ciras. 
Segundo. Que al tren de mercancías 
número 223—al cual también se ges-
tiona de la Dirección General de Ferro-
carriles por los que suscriben, se le adi-
cione un coche de viajeros y furgón 
con departamento de Correos, y se ade-
lante su partida de Bobadilla en una 
hora — , se le úna el mismo furgón que 
traería la correspondencia y Prensa de 
Madrid, llegada en el rápido, así como 
la del expreso de Málaga de las 8'16, 
con lo cual se obtendría un adelanto 
de dos o de tres horas en el servicio 
expresado. 
Tercero. Que a los expresos regio-
nales se les dote de ambulancia, lo que 
sería de importancia grande para la 
comunicación postal entre las tres capi-
tales que unen, pues Málaga no tiene 
actualmente otro servicio directo con 
Sevilla que el correo de las nueve de 
ia mañana, y con Granada este mismo 
y el de las 13'20; y en sentido inverso, 
de Sevilla parte el correo a las 9*30, y 
de Granada a las 7*45 y 11*20; pudien-
do evidentemente apreciarse el adelan-
to que representaría para la comunica-
ción de dichas capitales y pueblos del 
tránsito, que los citados expresos re-
gionales llevaren ambulancias de Co-
rreos. 
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Cuarto. Que en el caso de no poder-
conceder esta mejora de carácter 
General, Se estudie si es posible favore-
fef jas' comunicaciones de Antequera 
c0n la «dición de un furgón ai expreso 
¿e Granada que pasa por ésta a ias 
iQ'lS, con lo que se satisfaría e! interés 
¿e esta ciudad, pues gracias al adelan-
to el servicio que se solicita en la pri-
rnera petición, y al alcance postal que 
n^rsigue esta otra, se dispnndria de seis 
a siete horas para la contestación en el 
dia de la correspondencia, con eviden-
te ventaja para los negocios y asuntos 
particulares. 
Con estas mejoras postales y las que 
a! mismo tiempo se solicitan de la Di-
rección General de Ferrocarriles, se sa-
tisfarían cumplidamente las necesida-
des de esta ciudad y su extensa comar-
ca, cuya importancia, tanto de pobla-
ción cotno industrial, mercantil y agrí-
cola, es por todos reconocida. 
Es gracia que esperamos alcanzar de 
la reconocida atención de V. E. por 
cuanto significa progreso y mejora de 
ios servicios que a su cargo tiene el 
organismo que tan acertadamente di-
rige. 
Dios guarde a V. E. muchos años.» 
Por E l S o l de A n t e q u e r a , director 
don Francisco Muñoz Burgos. 
Por el Círculo Mercantil, presidente 
don Francisco Romero García; por el 
Círculo Recreativo, presidente don Ni-
colás Alcalá; por el Sindicato Católico 
Agrícola, presidente don Juan Blázquez; 
por el Círculo de Unión Pati¡ótica, pre-> 
sidente don Juan Cuadra Blázquez; por' 
el Sindicato de Riegos del Quadalhorce, 
presidente don Luis Moreno F. de 
Rodas; por la Liga Industrial, vicepresi-
dente don Antonio Casco? 
Por el Banco Hispano Americano, 
diiector don Miguel Vegas; por el Banco 
Español de Crédito, director don Maria-
no J. de Damas; por la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, doña María García 
Berdoy, viuda de Morales; por la Admi-
nistración de Lotería, don Mariano 
Sansebastián; por el Registro de la 
Propiedad, don José Cazorla; por la 
Recaudación de Hacienda, don Rafael 
Moreno; por la Subdelegación para 
venta de Cerillas y Fósforos, don Ma-
nuel Gallardo. 
D. José Moyano, vicario arcipreste; 
dc»n Nicolás Alcalá, notario; don José 
Mantilla, decano del Colegio de Abo-
gados; don José León Motta, decano 
•el Colegio de Procuradores. 
.pr. Hijo de Antonio Ruiz Miranda, 
piídos; don José Berdún Adalid, tejidos; 
°0n José Rojas Castilla, tejidos; don 
pntonio Cañas García, paquetería; don 
jóse de la Linde Gómez, ferretería; don 
jóse Díaz García, pastelería y fábrica 
mantecados; donjuán Blázquez, pro-
fáK^ri0; don Francisco Conejo Martín, 
m ? de calzac,0; don Francisco Gó-
ez ^ánz, coloniales; don Manuel Ver-
gara Nieblas, café y fábrica de mante-
naos; don José García Carrera, fábrica 
fáh .e]ldos'" señores Heras Hermanos, 
ldDnca de tejidos; don Ramón Gutiérrez 
^eia, fábrica de estuchados. 
B & ¡ ) C 0 H i s p j l m o m E M M C S L C l & í ) 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - : - M A D R I D 
Esía Sociedad facilita a sus asociados ¡es medios 
oara adquirir /a C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
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D. Francisco Vergara, tejidos; don 
Carlos Moreno F. de Rodas, fábrica de 
harinas; doña Emilia Vílchez Godoy, 
ferretería; señora Viuda de R. de la 
Linde, ferretería; don Rafael Vázquez, 
ferretería; don José Villodres, farmacia; 
don Juan Remero Román, coloniales; 
don Miguel García Rey, representante; 
don José García Berdoy, abonos mine-
rales y maquinaria agrícola; don Blas 
Herrero, fábrica de jabones; don José 
Jiménez García, fábrica de curtidos; 
don Antonio Casco, hijo, fábrica de 
curtidos; señores Hijos de J. Ramos 
Granados, fábrica de tejidos; Sociedad 
Azucarera Antequerana, fábrica de 
azúcar. 
D. Simón Cerezo Berdoy, fábrica de 
curtidos; don Rafael Matas Conejo, 
calzados; don Joaquín Vallés Arnáu, 
fábrica de tejidos; don Antonio Navarro 
Berdún, tejidos; don José García Reíg, 
representante; don Manuel Pedraza, 
ebanistería; señores Hijos de Gabriel 
Robledo, pastelería y fábrica de mante-
cados; don Enrique Matas González, 
zapatería; don Antonio García Rosas, 
coloniales; doña Carmen Jiménez, eba-
nistería; don Francisco Ruiz Terrones, 
calzados; don Rafael Nuevo, sombre-
rería; señora Viuda de R. del Pino, 
relojería; Compañía Sínger, máquinas 
de coser; don Juan Alcaide, calzados. 
D.José Navarro Berdún, tejidos; don 
Manuel Cabrera Castillo, sombrerería; 
don Jo:é Pérez de la Vega, almacén de 
muebles; señores Hijos de Daniel Cua-
dra, fábrica de tejidos; don josé Carrei-
ra, fábrica de electricidad; don Manuel 
Cabrera Avilés, droguería; don Agustín 
Ramos Jiménez, accesorios de automó-
viles; don Miguel Maqueda, coloniales; 
don José Ansón, relojero; don Antonio 
ü a s o l i n a s 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
! Enrique López P é r e z 
Burgos Palacios, coloniales; don Fran-
cisco Ruiz Ortega, artículos de electri-
cidad; doña Concepción Ansón, relo-
joría; señara Viudí de Luque e hijas, 
coloniiles; don Ildefonso Mir de Lara, 
farmacia. 
D. José Franquelo Facia, farmacia; 
don Francisco López Díaz, taller de 
carros; don Rafael Ramírez Cárdenas, 
ebanistería; don Pedro González Ara-
gón, imprenta; señora Viuda e hijo de 
José Ortiz Castro, aibardonería; don 
Antonio García Jiménez, ebanistería; 
don Manuel de Luna Pérez, fundiciones 
y construcciones metálicas; don Miguel 
Lopera, sombrerería; don Francisco 
Navarro Montaño, taller de cerrajería; 
don José Calle del Pozo, taller de 
carros; Sociedad Anónima Cros, abonos 
minerales; señores Gómez y Compañía, 
fábrica de harinas; don Pedro Soto, 
carpintería; don José Cervi Pérez, guar-
nicionería; don Atanasio Márquez Gar-
cía, taller de mecánica, 
D. Antonio Alamilla, taller de carros; 
don Nicolás Cortés, farmacia; don Ma-
nuel Avilés Giráldez, coloniales y fábri-
ca de mantecados; don Serafín Rosales, 
tejidos; don José Moyano Hidalgo, 
quincalla; Garage Moyano; don Manuel 
León Manzano, tejidos; don José Miran-
da Morales, tejidos; don León Checa, 
fábrica de tejidos;don Francisco Cordón 
Rosas, quincalla; don Juan S. Martínez 
e hijo, odontólogos; don José López 
Fuentes; calzados, don Rafael del Pino 
Paché,tejidos;don Manuel Díaz Iñiguez, 
representante; Delegación de Productos 
minerales «Zaid»; don José Burgos, 
alfarería. 
D. Ramón Pozo, chacinería; don 
Francisco Carrillo Serra, fábrica de 
curtidos; señora Viuda de José Barón 
Vegas, fábrica de curtidos; don Antonio 
Torres Sola, carpintería; don Elias 
Romero, almacén de granos; don Anto-
nio García Prieto, sastrería; don José 
Rojas Castilla, fábrica de tejidos; don 
Francisco Velasco, coloniales; don Juan 
Cárdenas, coloniales; don Agustín 
Blázquez, fábrica de tejidos; don José 
Becerra Ortiz, chacinas; Garage Unión; 
señora Viuda de Manuel Burgos, fábrica 
de mantecados; don Agustín Burgos, 
fábrica de tejidos. 
Sres. B. Bouderé y sobrinos, fabrica 
de electricidad; don Francisco Pozo 
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Sánchez, café; don Luis García Cardo, 
carpintería; don Francisco Morente, 
fotógrafo v agente de seguros; don 
Francisco Romero Alcaide,panificadora; 
don Manuel Muñoz López, fábricas de 
tejidos y curtidos; don Juan Acedo 
Ramos, coloniales; don Juan Cruces, 
coloniales; don Gaspar del Pozo, alfa-
rería; don Ricardo Domínguez, café; 
don José Becerra, coloniales; don Juan 
Morente Porras, coloniales; doña Dolo-
res García García.coloniales; don Eduar-
do Qrozco Palomares, panificadora. 
D. Fernando Ríos, café; don Genaro 
Durán, fotógrafo; don Emilio Durán, 
fotógrafo; don Andrés Frías, zapatería; 
don José Ruiz Cortés, panificadora; don 
José Castilla Granados,farmacia; Garage 
Alameda; Hotel Infante; don Manuel 
Cuadra Blázquez, representaciones; don 
fosé Castilla Miranda, fábricas de acei-
tes y jabones; don José de Lora Pareja-
Obregón, garage; don Francisco Ruiz, 
imprenta; Hotel Universal; don Teodoro 
Sánchez Puente, abonos minerales; don 
Cristóbal Avila Sánchez, productos mi-
nerales; don Francisco Agudo Gómez, 
panificadora; don Francisco Jr. Muñoz, 
imprenta y librería. 
De "re„ Meteorológica 
Bien ha reanudado el Angelote sus 
tareas anemológicas. Apenas montado 
sobre su aguja, ha tenido que habérse-
las con una furiosa embestida del le-
vante, que ¡e ha puesto en el trance de 
señalar veloz, por espacio de muchas 
horas, todos los rumbos de los cua-
drantes del E. 
El temporal de <solano» comenzó en 
la madrugada del pasado martes y ad-
quirió una violencia espantosa, desga-
jando árboíes, haciendo volar techum-
bres de chapa galvanizada, y rompien-
do numerosos cristales. ¡Y aún sostie-
nen algunos meteoroleguistas que no 
se conocen aquí les tifones de la China! 
Por lo que respecta al barómetro, la 
baja ha sido extraordinaria, contándose 
el martes hasta veinte milímetros. 
Y todo por obra y gracia de este 
viento característico del clima de nues-
tra localidad. Sí; el <solano> es no so-
lamente el genio maléfico que agua y 
empolva las fiestas que en nuestra ciu-
dad se celebran a! aire libre, sino tam-
bién la causa eficiente de todas las per-
turbaciones atmosféricas de nuestro 
clima antequerano. 
Sépalo así cualquiera que desee co-
nocer a fondo la climatología anteque-
rana, y con esto ya no necesita saber 
más. 
Añadamos que lo verdaderamente 
notable de este viento, llamado «sola-
no» porque nos viene del punto por 
donde sale el sol, lo más anómalo y 
curioso es que sopla con barómetro 
alto y cuando aún reina el buen tiempo 
y está establecido el anticiclón. (1). 
Se presenta, pues, con barómetro por 
encima del valor normal o en descenso, 
anunciando dos centros borrascosos 
importantes: uno, que viene a situarse 
H i l e Sevilla 
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p o r a d a L OÍ^ a x ; r ; - ; o rd ; a a -
rias rebajas. 
VÉANSE: 
Pañuelos de jaretón a perra gorda 
Toallitas rusas a real 
Toallas jaretón rusas a 0.85 ptas. 
PROPAGANDA 
Toallas jaretón estupendas a 1 pta. 
GANGA 
5.000 piezas de percal a realizar 
Los de peseta a 3 reales 
Muy buenos a 9 gordas 
Los mejores a una peseta 
Percal francés e x t r a a 1.25 > 
Holandita sin apresto pieza 8.— > 
> francesa > 12.— > 
Suave, competencia > 8.— » 
> superior propaganda a 10 ptas. 
Driles sarga, el de 1,50 a una peseta 
Driles mezcla, Otoman y Sedalina 
muy baratos. 
APROVÉCHESE 
Rósete crudo, superior, el de una pe-
seta a 3 reales. 
fio olvide qae nuestro lema es 
hacer propaganda con artículos 
buenos; por lo tanto, a igual 
precio mejor calidad 
y ofrecemos: 
Crepillé seda e x t r a a 1.75 
> > rombo a 3.50 metro. 
Charmetín seda, gran moda 5.— » 
Foular lisos y estampados. 
Voiles* lisos y estampados, los más 
nuevos y originales, de todos precios, 
Crespones seda estampados, 
última creación. 
PIM IMiíS -x-dlO tH SD PRECIO 
Crespón Sevilla, clase e x t r a , colec-
ción de 22 colores a 9 ptas. metro. 
Clase superiorísima, 100 centímetros, 
colores moda, 12.50 metro. 
PAÑERIA 
Corte de traje a precio de fábrica. 
Medias, calcetines y camisetas de 
verano a 
PRECIOS I ^ C ^ E I B l i É S 
Visite, pues, C I U D A D D E S E V I -
L L A , que t e n d r á mucho gusto en 
demostrar a V. que a igua l precio 
da mejores^calidades. 
MTlIM BDEHOS Al PRECIO DE LOS MIOS 
CIU0A0 DE SEVILLI 
al SO. de Cádiz con dirección' SO.-NE. 
y otro junto a Lisboa. 
La trayectoria del primero tiende a 
seguir la costa portuguesa y es la bo-
rrasca que más nos afecta duratite los 
inviernos. El segundo cruza la región 
andaluza siguiendo la ruta NO. SE. que 
invade otras veces el S. de España de 
O. a E., originando secundarios que 
evolucionan por el «Mar Ibér¡co>. Es el 
que causa las tormentas de primavera y 
otoño. 
Así, pues, Andalucía se halla surcada 
y rodeada por las rutas de dos mínimos 
barométricos que se anuncian por el 
«solano» y que actúan de cinco a siete 
veces por año. 
Las borrascas del N. de España no 
llegan a influir nunca sobre Andalucía, 
poique a ello se opone él anticiclón de 
invierno residente en el centro de la 
Península, y cuya posición toca el bor-
de septentrional de la región ya dicha. 
De modo, que en invierno, ya porque 
esté en nuestro clima el barómetro bajo, 
ya por indicar alza elevada, soplará el 
«solano», o sea el levante, desde Alme-
ría al Estrecho de Gibraltar, y habrá 
N.E. en la cuenca baja del Guadalqui-
vir. Síntomas que indican existe tras-
torno en la ruta del primer centro de 
que hemos hecho mención y que gene-
ralmente no da lluvias. (Borrasca seca.) 
Si el descenso es mayor (de 6 a 10 
milímetros), entonces son probables las 
lluvias, que se anuncian por haber en 
el cielo nubes de la categoría de los 
cirroscúmulos. 
En primavera y otoño, si la baja es 
de 10 a 15 milímetros, y el viento es 
«solano», hay que esperar: 
1. ° Trastorno en la ruta N.O.-S.E. y 
lluvias torrenciales. 
2. ° Tormentas frecuentes; más en 
otoño (2) que en primavera. 
3. ° Buen tiempo que se avecina rá-
pidamente al subir el barómetro. 
4. ° Vientos del O. y buen tiempo du-
radero. 
En el verano, como habrán obser-
vado nuestros lectores, reina aquí tran-
quilidad ambiente característica. El cli-
ma andaluz se uniforma haciéndose ex-
cesivamente cálido. Si a pesar de ello 
hay grandes oscilaciones barométricas 
y reina el «solano», es de esperar régi-
men lluvioso, todo lo más pronto en la 
primera quincena de Septiembre. 
En fin, el «solano» es el agente prin-
cipal de las lluvias y tempestades ante-
queranas; es secuela de depresiones, 
posee la velocidad y fuerza del huracán 
de los trópicos y es un sistema expia-
torio para los antequeranos y para la 
fauna y flora de estos parajes, que su-
fren sus castigos. 
J. A v i l e s C a s c o 
(1) Ya se comprende la constancia de este 
viento en todas las estaciones del año; que 
desluce las fiestas y torna ingratas las excur-
siones y los paseos. 
(2) Justifican este aserto las famosas teip' 
pestades eléctricas que descargaron en Otón0 
de 1882 y la no menos famosa de Santa Tere-
sa, de la que aún se conserva imperecedero 
recuerdo. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚL TIMO 
jas y 
presidió el señor Rojas Atresc-'^o-
y asistieron los señores Moreno Ra-
nirez de Areliano, Rojas Pérez, Bores 
Romero, Alcaide Duplas, Ramos Casef-
nieiro y Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acia de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingretOS. 
Se nombraron auxiliares de arbitrios 
a José Carrasquilla Arroyo y Fernando 
Aguilar Frías. 
pasaron a informe las solicitudes que 
presentan Antonio López Cordón, Fra-
ctsco Reina Molina y José Prieto A^on-
tero, interesando auxilios con motivo 
del viaje a Granada para los exámenes 
de fin de curso. 
Se acoidó inscribir la propiedad de 
cuatro nichos construidos por Antonio 
Ramos, en el Cementerio. 
Fueron aprobados informes del señor 
letrado consultor de la Corporación, en 
escritos presentados por los señores 
B. Bouderé y Sobrinos y don José Ca-
ri eirá Ramírez. 
Se aprobaron las soiicüudes pata in-
greso en la Benificencia Municipal de 
varios pobres. 
Quedó sobre la mesa instancia de don 
Jerónimo Herrera, sobre cobranza de 
censos pertenecientes a| caudal de Pro-
pios de esta Ciudad-, 
Se acordó reparar los desperfectos oca-
sionados por el último vendaval, eh el 
Colegio de niñas de la calle de San 
Agustín. 
Se acordó hacer efectivas ias multas 
que fueron impuestas a la empresa que 
tuvo un arrendamiento el grupo de ar-
bitrios municipales detesta CiudHd, por 
incumplimiento de algunas cláusulas 
del contrato. 
Se acordó se formule por e! señor 
arquitecto el conespondiente presu-
puesto para la adaptacióii deí ciiartél 
de Infantería a casa cuartel de Guardia 
civil, toda vez qije ha sido ya aproba-
do por la superioridad el proyecto pre-
sentado. 
Se leyó carta del maestro nacional 
don Antonio Muñoz, interesando deter-
minada cantidad para el desayuno de 
sus alumnos, con motivu de la Comu-
nión pascual. 
Se leyó oficio del señor capitán de 
la Guardia Civil sobre obras a efectuar 
por don Isidro Ramos en el solar de su 
propiedad, de plaza de Guerrero Mu-
ñoz, acordándose recabar de! señor 
subdelegado de Medicina el informe 
correspondiente. 
Quedó enterada la Comisión de ofi-
cio del señor gobernador de la provin-
cia sobre las clases de aprendizaje en 
«a Escuela Industrial. 
Se acordó que desde el próximo do-
mingo celebre sus conciertos en e! pa-
seo de Alfonso XIII la Banda munici-
pal y que luzca el alumbrado extraor-
dinario desde el citado día. 
Y se levantó la sesión. 
P L0S SEHOBflS 
Como propaganda y para 
acreditar los trabajos del 
modisto de la 
C a s a B e r d ú n 
por cuantos vestidos encar-
guen durante el mes de Mayo, 
sólo tendrán que abonar el va-
lor del género y los adornos, 
no cobrando nada por 
la hechura. 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
La presentación de la grandiosa cinta 
«Curro Vargas>, gran producción espa-
ñola, constituirá un acontecimiento, 
pues son de sumo interés las dos jor-
nadas que la constituyen. 
En los días segundo y tercero de 
feria actuarán en este local los afama-
dos cantaores de flamenco, el Niño de 
Marchena y Manuel Vallejo, y es de 
esperar se vea concurrido para admirar 
a los reyes del cante flamenco. 
La temporada finalizará, según anun-
cia, con ^ 1 hombre mosca», por Ha-
rold Lloyd. 
TEATRO REINA VICTORIA 
Hoy se inaugura este coliseo, consti-
tuyendo el espectáculo la notable com-
pañía de circo Fratinelli-Ferroni, que 
actuará durante los días de feria. 
Hay ya grandes deseos de ver esta 
clase de espectáculo, que unido a la 
inauguración hará se vea muy concu-
rrido dicho coliseo. 
G a u m o n t . 
Suscripción 
para reparar la torre de San, Sebastián. 
Suma anterior , . . 6.352.— 
D. Francisco García Berdoy . 25.— 
Sres. Hijos de J. Ramos Gra-
nados - . . 50.— 
D.* Teresa de la Cámara, viu-
da de Fuentes 25.— 
Suma y sigue. 6.452.-
PABi FRIERA GOIÜffl 
Estampas para libros, impresas con 
: - : N O T I C I ft 5 
DE VIAJE 
De paso para Lanjarón, hemos teni-
do e! gusto de saludar a nuestro amigo 
el director del Laboratorio municipal 
de Ceuta, don Manuel Aguila Collan-
tes, acompañado de su esposa. 
De Granada ha venido la señora doña 
Soledad Checa Perea, esposa del oficial 
de Infantería don Pedro López. 
De Málaga, después de pasar allí una 
temporada, ha regresado doña Eloísa 
Hernández, esposa de nuestro amiga 
don Joaquín Almendro. 
BODA 
El jueves último,festividad de la Ascen-
sión, tuvo lugar en el domicilio de la 
novia, el enlace matrimonial de la dis-
tinguida señorita Dolores Gómez Rojas 
y nuestro estimado amigo don José 
Vergara Ríos, veterinario titular de Loja. 
Fueron apadrinados los contrayentes 
por sus padres, don Manuel Vergara 
Nieblas y la señora doña Carmen Rojas, 
viuda del general Gómez del Rosal, y 
de testigos actuaron don José Gómez 
Rojas, don Mariano del Canto Martínez, 
don Francisco Rojas Pareja-Obregón, 
don Antonio Campos López y don Ri^ 
cardo Chena. 
La boda se celebró en familia. 
A! nuevo matrimonio, que fija su re-
sidencia én la ciudad de Loja, le desea-
mos eterna luna de miel. 
DEL PRIMER CONGRESO DE 
SANIDAD MUNICIPAL 
El día 25 tuvo lugar en Madrid la 
sesión inaugural de esta asamblea, pre-
sidiéndola en nombre del Gobierno el 
ministro de la Gobernación general 
Martínez Anido. A continuación de este 
acto oficial, se celebró la primera sesión 
científica, con asistencia de 150 congre-
sistas, y se procedió a la elección de la 
mesa definitiva que presidirá el Congre-
so, figurando en la misma, como 
uno de los secretarios, nuestro queri-
do amigo don José- Aguila Collantes, 
médico forense de ésta, el cual fué tam-
bién designado representante ejecutivo 
de la primera región dentro del Comité, 
ejecutivo. 
Felicitamos a dicho estimado médico 
por las halagüeñas distinciones de que 
ha sido objeto en el seno de ese Con-
greso, del que se obtendrán importan-
tes resultados de interés general por las 
cuestiones científicas oficiales que se 
ventilan y mejoras para la clase repre-
sentada. 
ENHORABUENA 
En recientes exámenes celebrados en 
Granada, ha obtenido brillantes notas 
en las asignaturas de la carrera de 
, Odontología que cursa, don Manuel 
ei recuerdo de la primera Comunión. Sánchez Maclas, hermano del odontólo-
«El Siglo XX- — Antequera. | go de esta ciu-iad don Ricardo. 
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Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
3.50 pts- arroba. Cl iSB W M l 12 pts. arroba. ClílS 
NOMBRAMIENTO 
Por haber causado baja en esta plaza 
el capitán de Infantería de Ismael Sepúi-
veda Cruces, ha sido nombrado por el 
serenísimo señor capitán general de la 
región, para profesor de la Escuela M i -
litar Oficial del Tiro Nacional, en ésta, 
el capitán de Infantería don Félix Ba-
randica. 
Nuestra enhorabuena. 
EN SAN JUAN 
El martes próximo, festividad del 
Santísimo Cristo de 1^ Salud y de las 
Aguas, a las nueve y media, habrá en di-
cho templo una solemne misa, con or-
questa, según previenen los estatutos de 
su Real Hermandad. 
Se ruega la asistencia del mayor nú-
mero de cofrades y devotos de la pia-
dosa imagen. 
A LOS FUTBOLISTAS 
Los mejores zapatos, suela de cuero' 
de primera calidad, protectores de tobi-
llos, modelos seleccionados, adoptados 
por los principales jugadores. 
Facilidad en el pago.—Vea a Cruces. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro estimado colega de Baeza, 
«Ayer y Hoy», ha editado un número 
extraordinario, con motivo de la feria 
de aquello importante ciudad, y con el 
que reanuda su publicación el notable 
semanario. 
Dicho número, que es una verdadera 
revista, resume en sus páginas, en bien ; 
escritos artículos ilustrados con fotogra-
fías, la actualidad local de los meses en 
que ha estado suspendido, y que ha sido 
pródiga en acontecimientos memora-
bles, como la inauguración del monu-
mento al heroico capitán legionario 
Pablo Arredondo. 
Felicitamos ala Redacción del queri-
do colega por su vuelta al estadio de la 
Prensa, y le deseamos prosperidad y el 
mayor éxito en la labor que reanudan. 
EL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Desde el próximo día primero de 
Junio serán las horas de oficina de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción, desde las nueve a las doce de la 
mañana. 
REFORMA DE LOCAL 
Hoy tendrá luj^ar la inauguración del 
hermoso local reformado de la acredita-
da pastelería y ultramarinos La Mallor-
quína, cuyo dueño, nuestro estimado 
amigo don José Díaz García, no ha 
reparado en gastos para hacer de su 
establecimiento uno de los mejor pre-
sentados de la región y dotarlo de las 
más modernas condiciones higiénicas 
que requiere una instalación de su 
índole, para garantía del público. 
Felicitamos al señor Díaz por su buen 
gusto y deseo de satisfacer las exigen-
cias de! público, y deseamos que éste le 
siga favoreciendo como hasta ahora, 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
Ayer fué curado en el hospital i el 
joven Gregorio Ramos Esquivel, que 
estando armando una «serena> en el 
rea! de la feria, se le escapó una herra-
mienta, dándole en la cara y producién-
dole herida leve en el párpado izquierdo. 
LA NOVELA MUNDIAL 
La importante publicación semanal, 
que continúa editando las mejores no-
velas cortas de los más notables escri-
tores nacionales, en libros de más de 
sesenta páginas, por treinta céntimos: 
hace además tres magníficos regalos, 
una pianola «Aeolian» y dos gramófo-
nos. Es la mejor novela semanal y la 
más barata. 
De venta en le librería «El Siqfio XX» 
Y a están a la venta las renombradas cintas 
para máquina 
de escribir. Pelikan-
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
HALLAZGO 
La persona que haya perdido una 
medalla con cadenita, al parecer de oro, 
y que tiene grabadas unas iniciales, pue-
de pasar por esta Redacción, y si coin-
ciden las señas, le será entregada. 
CHUFAS VALENCIANAS 
para helados y horchatas, a 1.50 pese-
tas el kilo en La Fin del Mundo.—Lu-
cena, 33. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en el número primero del mes 
dé Mayo, ochenta modelos de trajes 
de verano, para señoras y niños. Ropa 
blanca y sombreros, etc. Seis artísti-
cas labores estilo Luis XV. Artículos 
sobse la depilación, adornos de mace-
tas con trozos de vidrio. Poesías, cu-
riosidades, cosas raras, consejos y dos 
interesantes novelas, continuación de 
números anteriores. 
Pidan números de muestra a la Ad-
1 ministración: Costanilla de los Ange-
1 les, 18 . -MADRID. 
EL GITANO Y LA MULA 
El vecino de calle Juan Casco, Joa-
quín Fernández Durán, denunció en la 
Jefatura de la Guardia municipal que a 
un gitano a quien no conocía, le había 
cambiado un mulo por una muía, y 
después de irse aqnél, observó que el 
semoviente tenía un hierro de la Unión 
Ganadera, por lo que como el gitano 
no le había entregado la guía corres-
pondiente, entró en sospechas sobre la 
mala procedencia del animal. 
Después de algunas averiguaciones, 
el jefe de la Guardia municipal señor 
González Tenorio y el subjefe señor 
González, se personaron en el lugar 
conocido por «los cerretes», donde te-
nían noticia de que se hallaba un gi-
tano cuyas señas coincidían con las del 
que efectuó el cambio de caballerías; 
pero no pudieron encontrarlo porque 
habla desaparecido, dejando abando-
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nado el mulo objeto del cambio, que 
ha sido devuelto al Fernández, que-
dando en depósito la muía que éste 
tenía en su poder, hasta tanto se averi-
güe su procedencia. 
UNA REVISTA 
IMPORTANTÍSIMA 
Lo es sin duda la que con el título 
de «Mediterráneo> viene publicándose 
en Barcelona, y que compite con ven-
taja sobre sus similares de otras capita-
les y de igual o mayor precio. 
* Mediterráneo > reúne en sus cin-
cuenta y seis páginas, perfectamente 
impresas, informaciones de la más va-
riada actualidad nacional y extranjera, 
publicando fotografías de actos públi-
cos de todas clases, sucesos, deportes, 
espectáculos, modas, artes, etc., y ade-
más interesantes artículos, versos y 
cuentos de los mejores escritores espa-
ñoles; sección amena y caricaturas. 
Es una ,buena revista que no debe 
faltar en ninguna casa, por su módico 
precio de 50 céntimos. 
Con motivo de las bodas de plata de 
S. M. publica un gran número axtraor-
dinario, al precio de 2 pesetas, debien-
do hacerse encargo de ejemplares, pues 
vendrán en limitada cantidad. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
No será admitido ningún trabajo, aunqm 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
UN GUARDAAGUJAS 
COGIDO POR EL TREN 
En la madrugada del domingo ante-
rior ocurrió, en la estación del Chorro, 
un sensible accidente, que tuvo conse-
cuencias moríales. ^ 
El aguardaagujas de aquella línea 
férrea Francisco Lobato Hidalgo, en 
cumplimiento de su deber, fué a cam-
biar la aguja para el paso de un tren de 
mercancías procedente de Málaga, y 
tuvo la desgracia de tropezar y caer en 
el momento en que avanzaba el convoy, 
que le fracturó las dos piernas y le 
causó numerosas heridas en distintas 
partes del cuerpo. 
Rápidamente y en vista de no haber 
cerca medios para prestarle auxilio mé-
dico, fué trasportado en una locomo-
tora a nuestra estación, y llevado al 
hospital de San Juan de Dios, en donde 
se le atendió con la urgencia que el 
caso requería por los doctores Espino-
sa y Aguila Castro, asi como por otros 
compañeros; pero, por desgracia, las 
lesiones y pérdida de sangre sufridas 
por el desgraciado obrero, eran de tal 
importancia que dejó de existir en la 
mañana del mismo día. 
El infortunado guardaagujas, era 
natural de Alora, tenía cuarenta años de 
edad, estaba casado y deja dos hijos. 
El Juzgado de Instrucción, compues-
to por el juez señor Lacambra y oficial 
habilitado señor Herrera, se constituyó 
^n el hospital, recibiendo la declaración 
de' herido y practicando las diligencias 
oportunas. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de labores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas. —Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrcr, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
UN SUCESO OBSCURO. 
UNA MUJER AHOGADA EN U N 
POZO 
En la tarde del martes tuvo aviso el 
Juzgado del partido de haber sido ha-
llada una mujer, ahogada en un pozo 
del cortijo llamado Arreatos. 
Inmediatamente, y por estar practi-
cando otras diligencias en la Cárcel el 
señor Lacambra, marcharon al lugar 
del suceso el señor juez municipal don 
Fernando Moreno; el oficial del de Ins-
trucción señor Herrera y el forense in-
terino doctor Rosales, comenzando la 
práctica de diligencias, y resultando que 
la interfecta se llamaba Beatriz López 
Jiménez, tenía 37 años y estaba casada 
con un trabajador del campo, llamado 
Francisco Tortosa Ruiz, viviendo con 
éste y sus tres hijos en una choza del 
cortijo de los Monos. 
Trasladado el cadáver a ésta y prac-
ticada la autopsia por los doctores Rosa-
les, Aguila Castro y Acedo, según in-
formes particulares que hemos recogi-
do, parece comprobado que la muerte 
sobrevino por asfixia causada por la 
inmersión; pero se han observado otros 
indicios que hacen sospechoso el caso, 
así como también parece que no está 
aclarada la forma en que la infortunada 
mujer pudo caer o arrojarse al pozo, 
en el supuesto de un suicidio, ni las 
causas que hubieran podido motfvar 
éste.^ • \ • . 
Aunque el Juzgado de Instrucción 
guarda gran reserva sobre los detalles 
del sumario, sabemos que hay dos de-
tenidos, y es de esperar que la sagaz e 
inteligente actuación del señor Lacam-
bra, de cuyas competentes y expertas 
dotes estamos convencidos, logrará acla-
rar este suceso que se presenta tan sos-
pechoso. 
¡MECACHIS, QUÉ GUAPO SOY! 
Este es el título de una comedia y la 
exclamación de todo el que se mira al 
espejo después de ponerse un traje de 
verano confeccionado en la gran sas-
trería de Casa Berdún, Infante, 44. Es 
mucha elegancia de líneas la que da un 
traje de esta casa, tan barato, a la vez, 
que la exclamación tiene una segunda 
parte: ¡Mecachis, qué poco cuesta un 
traje de Casa Berdún! 
DENUNCIAS 
Contra Rafael Henares Luque, poi 
maltrato de obra a su esposa María de 
! la Cruz, causándole una herida contusa 
en la cabeza y erosión en el arco orbi-
tal derecho, ambas leves. 
Contra María Josefa Calvo García y 
Dolores Rodríguez Casasola, vecinas de 
calle Vadillos, por promover escándalo 
en la vía pública, insultando la primera 
a la segunda. 
Contra Miguel Moreno Aguilar, por-
que dirigió insultos groseros a Antonio 
López Rubio, en calle fuan Casco. 
Contra Manuel Conejo Maíz, por mal^ 
tratar a Rosario Villalón Campos, en 
calle de la Cruz, causándole erosiones 
en el cuello. 
SE ALQUILA 
local con estantería y mostrador para 
tienda, en calle Barrero, 16. 
Se vende la estantería y el mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
DE INTERÉS PARA LAS MAESTRAS, 
COSTURERAS Y AMAS DE CASA 
En la librería «El Siglo XX> se han 
recibido unos originales cuadernos de 
dibujos para bordados en ropa blanca, 
con abecedarios en varios tamaños 
adornos, escudos, etc., los cuales fácil-
mente pueden ser trasladados a la tela 
que se desee, con sólo pasar sobre ellos 
una plancha, con lo que se ahorra 
tiempo y trabajo y se obtiene por poco 
dinero calcos perfectos de preciosos di-
bujos y letras. 
saínete sentimen-
_ L tal en tres actos, 
la discutida obra de AZORIN.—4 pesetas. 
MFHTIIR ,a obra de coraPe"etradón hispano-UUUU, africana, que ha dado ocasión de un 
homenaje a su autor, Gregorio Corrochano. 
5 pesetas. 
Or ven** ia la librería «El SiqJo XX». 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
De venta en «El Siglo XX». 
VALVE-IN-HEAD 
MOTOR CARS 
Matamosquitos CONEJO 
Fumigando la habitación con 
este eficaz insecticida, podrá 
dormir tranquilo, libre de la pi-
cadura de los mosquitos. 
M a t a m o s c a s D A I S Y 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
D E VENTA BN «1L S I G L O X X * 
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-LiJ-A* \ J J ^ K J A i J I J I i T i i , l • • oVELAR Y CID (antes Carreteros), núm. 2 
Establecimiento 5c Ultramarinos y 
Coloniales finos 
Preferido del público por la bondad 
de todos los art ículos que expende. 
Visitarlo una vez es comprar 
:-: siempre :-: 
CAFES 
crudos y 
tostados 
G L A X O 
ARROZ 
BOMBA 
C A C A O 
Quesos de bola, Gruyere, manchego, y de Castilla 
y cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones] 
G A U L E T A S Y BIZCOCHOS DE 
MARCAS 
ACREDITADAS 
Jamones y embutidos de todas clases.- Conservas 
de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
MERMELADA - PHOSCAO-PUAIZENA-POSTRE Y PLAN IDEAL 
Frutas secas.- Purés, tapiocas, harina de avena, 
crema de arroz, fécula de patatas.- Lentejas de 
Castilla.-Alubias del Barco.-Chocolates con cane-
la, vainilla, leche y almendra.-Mantecas del Reino 
y extranjeras - ANISADOS, VINOS Y LICORES. 
E N R I Q U E L O P E Z P E R E Z 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V K O A . S l y 3 3 0 - 0 T E L E F O N O 8 3 
Precios de mje, desde 40 céntimos KILÓMETRO 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
42 
S E R V I C I O D I A R I O D E 
A U T O M O V I L E S 
entre Antequera g Fuente Pie-
dra, por Mollina y Humilladero. 
JA Sm 
HORA DE SALIDA 
Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, 
de la Alameda del Deán. • 
J 
SURTIDO COMPLETO e n 
P E R S I A N A S , 
T r a n s p a r e n t e s y c o r t i n a s 
de áltinQa r^ovedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS, 
Plaza de S, Sebastián, 3 (rincón) 
T E L É F O N O 307 
MRTÍ-MOSCHS m w m 
ÉL MEJOR DE LOS CONOCIDOS 
DIEZ m SOLLOS SE HEN RECIBIOS FSESGOI 
E N 
L A F I N D E L MUMDO 
A 0,10 ROLLO, UNA PTA. DOCENA 
Y OCHO PTAS. E L CIENTO. 
Por cada 5 pesetas de compra en todas 
los aitícuíos se regala un 10II0 o tripa. 
a Be i 
Azúcar cortadillo, el kilo, 
Azúcar Granada > 
Azúcar Antequera, > 
Azúcar P. G. 
Azúcar polvo T » 
Café Puerto Rico, tostado > 
Café Hacienda H* » > 
Café corriente bueno * > 
Café Torrefacto 1 » 
Café Torrefacto Nicaragua 
Café crudo extra > 
Café crudo caracolillo > 
Café crudo Hacienda » 
Café Guatemala ciudo 
Sardinas en aceite, lata 
Salmón al natural » 
Bonito en aceite, lata de 5 kilos. 
2 . -
1.80 
i:75 
1.70 
1.65 
10.-
9 . -
8 . -
7.50 
7 . -
7.50 
6.80 
6.50 
6 . -
0.40 
2:60 
16.50 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
Para material de enseñanza, 
E L SIGLO X X 
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Sección Religiosa 
jubileo de las cuarenta horat para la pró-
xima semana, y señores que lo cvitean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 29, 30 y 31.—Doña Teresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas y doña Ma-
ría Sarxailler, por sus difuntos. 
pías 1 al 4.—Doña Teresa y doña Car-
men Arreses-Rojas y doña María 
Sarrailler, por sus difuntos. 
¿Quién inventó el Billar? 
En el Museo Británico hay un docu-
mento que viene a ser la fe de bautismo 
del favorecido juego, que no es produc-
to de ningún trabajo, ni de estudio ni 
cálculo alguno, sino que procede de la 
holgazanería de un prestamista de 
Londres. William Kew se llamaba este 
usurero que, no sabiendo un día en qué 
emplear el tiempo detrás del mostrador, 
se le ocurrió coger las tres bolas que en 
Inglaterra eran entonces el emblema de 
la profesión, y colocando las bolas sobre 
el mostrador, empezó a lanzar una con-
tra otra utilizando una vara de medir. 
Tanto le interesó el entretenimiento y 
llegó a adquirir tanta habilidad en las 
combinaciones que hacía impulsando 
las bolas una contra otra, que invitó a 
sus amigos para que presenciaran su 
juego y le ayudaran en él. También 
los invitados se aficionaron, y dale que 
le das a las bolas, fueron perfeccionan-
do el aparato y sus circunstancias, 
cambiando el mostrador por una mesa 
y titulando el nuevo entretenimiento 
con sujeción al nombre del inventor y 
a la vara de medir que le sirvió de taco. 
De M///fl/n tomaron la primera silabe 
añadiéndole la letra s que caracteriza ta 
genitivo de posesión inglés, y a esla 
sílaba unieron la palabra yard (vara) 
resultando Will's yard. Andando el 
tiempo quiso abreviarse este nombre y 
quedó admitida como corriente la nueva 
palabra que de Will's yard se tradujo 
en Billard, aceptada en castellano por 
Billar. 
P R O Q R ñ T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XII I , de diez a 
doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «El Encierro», por 
S. Cervantes. 
2. ° Foxtrot de los abanicos de «Las 
Mujeres de Lacuesta», por J. Guerrero. 
3. ° Canción baturra «Soy arago-
nés», por Pablo Guerra. 
4. ° Charlestón de «Las Mujeres de 
Lacuesta», por f. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Viva E l Sol de 
A n t e q u e r a » , por R. Aguilera. 
Manual del automovilista 
De venta en «El Siglo XX». 
L a s j o v e n c u a s 
dtiica'ias, con san^rt débil, 
faltas de vigor para cruzar ^in 
peligro el periodo de su trans-
formación a mujeres, hallaran 
con este RECONSTITUYEN-
TE el único remedio seguro, 
rápido y enérgico. 
. ^ Contra la inapetencia, ane-
mia, clorosis, ra<plHsmo y demás 
enfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 años el jarabe 
i) v—-
0 F 0 S F I T 0 5 5 A L U 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
AVISO: rechácese todo trasto que no lleve en la encueta extenor H1POKOSFITOS SALUD en fO{«. 
canos ierra lamer 
Veter inar io T i t u l a r 
Subdelegado del part ido jud ic ia l 
e Inspector munic ipa l de Yiigxene 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y C1ÍNICÍ 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
C O M F ' R A - V E N T A D E 
y 
DE O C A S I Ó N 
:-: m bccesorioi de todbs glhses :-: 
O C A S I Ó I S J 
6eme!o8 pr ismát icos . 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
CALLE DURANES, RELOJERÍA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Dolores Pérez Paradas, Juan Ramos 
Pérez, Marcos Becerra Pérez, Antonio 
Pérez Santos, Antonio García Soria, 
Enriqueta Muñoz Pérez, Magdalena 
Ruiz González, Dolores Ariza Marfil, 
Francisco de P. García Ruiz, Angel 
García Ríos, 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Loa que mueren 
Visitación Rodríguez Conejo, 10 
meses; Rafael García Vegas, 31 años; 
Bartolomé Cobos Torres, 54 años; 
Socorro García Narbona, '¿8 años; 
Rosalía García Estebané, 70 años; Juan 
Alba Pabón, 10 meses; José Molina 
Molina, 11 meses; Andrés^Ruiz Torres, 
76 años; Teresa Castilla Gálvez, 4 
meses; Manuel Pineda Pino, 2 meses; 
José Gómez Resüler, 14 meses; Antonia 
Muñoz Gallardo, 68 años; Francisco 
Lobato Hidalgo, 40 años; María Pozo 
Morente, 1 año; Remedios López Ro-
dríguez, 1 año. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
10 
15 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que te casan 
José Tomás Torres Carbonero, con 
Josefa Matas García.—José Vergara 
Ríos, con Dolores Gómez Rojas.--Juan 
Corbacho Reina, con Dolores Castilla 
Pérez. 
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I N T E R E S A N T E 
Si quiere V. que el 
SOMBRERO D E PAJA 
le cueste más barato que en fábrica, 
visite la acreditada 
SOMBRERERIA DE 
RAFAEL^ WÜEVO 
Sómbrelos de paja arroz en flojo 
grandes de ala, a 10, 12, 14 y 16 
reales; para labradores, a 18 y 20 reales. 
Sorras y sandalias a precios 
especiales. 
TODOS a ca sa de NUEVO 
INFdnTE O- FERNflTIDO, 33 
12 clientela agratoifr propaga El 
DEBIL 
tome 
Elíxir 
G i l 
Amala el APETITO } lis FUERZAS ripldimeiite 
Medieamento Aprobado i Recomendado desde 
el año 1 8 9 7 , por la Real Academia de Medicina 
r Ciruiia, a los dé&iiis. 
Cómprelo hoy miuno.. Sólo rala 6 ptas 
Los Médicos, que lo conocen prácticaments lo 
recMan, lo toman j lo dana sus familias 
ledalias, Crucifijos 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 
DE VENTA BK c E L S I G L O XX» 
r t e l i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de fiojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
ELABORACIÓN DIARIA 
SE PREPARA MMÍM H GUSTO DEL CLIENTE 
AGUDA CON TIEMPO A HAGER SUS ENCARGOS 
SALCHICHÓN .-: JAMONES :-: MORTADELA 
:-: QUESOS :-: CHORIZOS :-: 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARCAS. 
CHAMPAGNES PONMERIT :-: VIUDA CLICOT 
Y MOET CHANDON :- : SIDRA CHAMPAGNE 
DULCES FINOS Y PASTELERIA 
SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO 112 
ER DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E 
DEL PAfS Y EXTRAN|EKOS 
Román González ponseca : p a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E H A 
f V I E D I D O R E S . S 
Exquisita pasta flor cies avellana y aimencira 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
« / » € « 
« 0.500 gramos < « 
0.250 
Pesetas 12.— 
6 . -
3.25 
1.70 
MÁiEL IRGÁRA NIEBLAS CAFE Y R E S T A U R A N T S AISIXEQUERA 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
Almacén de MñOERñS de todas clases 
y MAT£RlñL6S de construcción. 
Cemento MT7PORT 
PELUQUERIA HIGIENICA 
Servicio esmerado - Limpieza - Gran confort - Lociones 
Fricciones-Lavados de cabeza al champuig -Masaje vibrato-
rio - Chamuscador eléctrico para evitar la caída del cabello 
Rizado eléctrico del cabello, para señoras, sistema INTEA. 
INFANTE D. FERNANDO, 106-:(Frente al H. Infante)¡-TELEFONO 200 
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NUESTRO CONCURSO 
En el número próximo, con los últi-
m0S chistes, publicaremos según la base 
ruaría de nuestras condiciones para este 
concurso, un boleto de votación para 
otorgar los dos premios ofrecidos; y 
asimismo las reglas a que habrá de 
sujetarse el público para tomar parte 
en dicha votación. 
Deben, pues, todos nuestros lectores 
ir repasando los chistes publicados en 
las tres semanas, tachar los malos,(¡que 
son bastantes!... ¿verdad?) y, de los po-
quitos regulares y casi buenos que hay, 
escoger el que más agrade, para darle 
el voto. 
Desde luego, no respondemos de la 
compra de votos, pero procuraremos evi-
tar los pucherazos. 
32.—El betunero: 
—Porque siempre limpio botas 
me llaman el betunero... 
Pero me escama este tipo, 
me vaya a limpiá el dinero. 
Don PALO-MINO. 
33.—E\ limpiabotas.—C/z/co, con es-
tas calores estoy sudando tinta. 
El otro.—Pues aprovéchala, hijo, que 
no está la vida para desperdiciar. 
Crevisejo.—Sevilla. 
34—¿Qué, piensas ir a las corrías de 
Mayo? 
- i Digo l 
—¿Y a qué? 
—¿A qué? ¡A darle un «limpión> a/ 
toro! 
F MORÓN.—Cartaojal. 
35.—El ropasueltas. — Está la cosa 
mala en Antequera... ¡Yo estoy perdió 
y voy a tener que <volar*! 
El limpiabotas.—Tú no estás bien de 
la pelota. ¿Perdió y quiés volar..,? ¡En-
tonces, si vuelas, si que te pierdes d' una 
vez! 
EL CABO DB GATA.--Almería. 
36—Oye,*limpia*, zabe d' arguna co-
locasión pa mí? 
—Creo qué encontrarías un puesto en 
la Sociedá dé Naciones, en Ginebra. 
— Y eso ¿qü{ és? 
— Una coza azi como er Circulo Re-
creativo. 
—¿Y aónde está Ginebra? 
TORPEDO 
La mejor máquina 
de escribir. 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
v conocerá los perfeccionamientos que 
la hacen superior a otras marcas. 
—No zé... Debe estar cerca e Cazaya, 
u Rute, u Montiya... 
EL CABO DE G>TA.—Almería. 
37.—Oye, compañero, ¿viajabas tú en 
el expreso? 
—Si..., por desgracia. 
—¿Y qué sacaste en limpio de la ca-
tástrofe? 
—Pues, nada; que viajando con la 
«crema> me «limpiaron» la caja. 
MOHAMED SUSI.—TETUÁN. 
38,—Estoy de enhorabuena. 
—¿Te ha tocao el «gordo>, «limpia»? 
—No; es que me han concedió la ex-
clusiva pa limpiar botas en el salón de 
la Liga Industrial. 
JYMMY. 
39.—A tu hermano el chiquito, ¿le has 
buscado colocación? 
—¡Digo!..., y como no quería ser de 
mi oficio, por darle en la cabeza lo he 
colocado en una taberna, y allí no hace 
más que... limpiar botas de vino. 
REGER. 
40.—Oye, ninche, ¿te has enterao del 
salón Olimpia que van a poner? 
—Sí, pero no creo que me haga com-
petencia... 
C. R. A. 
41.—Toda la parroquia que tengo se 
la debo a usar crema Lión d'Or. 
— Oye, esa palabra... 
—¡Digo, en francés! 
—Pues yo, todo lo que debo es a... 
ingleses. 
J. RUANO. 
42.—¿Te has enterado que el Chispa 
se va a instalar en Olympiá? 
—No es el Chispa sólo; hay más. Y 
| sabes lo que digo: ¡que o-limpia o no 
\ limpia! 
J. RUANO. 
43.—Pero, hombre, ¿en qué vas pen-
sando? 
—En que Dios me dé alguna luz... 
—¿Es quizás para ponerla en el reloj 
de alguna torre...? 
MASO Y BURGOS. 
44. —El randa.—¿Có/no me las com^ 
pondré pa poder limpiar zapatos? 
El betunero. — ¡Cogiendo al cliente 
acostao! 
O. J. 
45.—¿Qué me cuentas de toros? ¿Ha-
brá muchas corridas esta feria? 
—\Quita, hombre! Si en todas las po-
blaciones de España hubiera la afición 
que hay en Antequera, tendrían que ha-
cer los torer&s lo que hacen las mujeres... 
—¿Lo qué? 
—¡Pues cortarse la eoletal 
X S. G. S. 
45.—«Betún», te tengo preparado un 
notición, que te vas a tronchar de risa... 
—\Olé la madre de los tíos con buen 
«bajío»! ¡Venga de ahí, salerosol 
—Pues, que para el invierno que viene 
va a venir la moda de llevar los zapatos 
tan sucios como las * trincheras*. 
MALASANGRE. 
47.—El exbetunero.—.Soy mu des-
grasiao, <Pintura*. Desde que vendí la 
caja, que hace cinco días, no he ensu-
ciao mi estómago. 
El betunero.—Pos sigue asín y verás 
qué pronto te proporciona una de por 
Dios el Ayuntamiento. 
GARCIÍTA. 
48.—Díme, betunero; tú que pareces 
un enano, ¿por qué vas vestido de verano 
y llevas chaleco de invierno? 
—¡Hola, cara de lechuza!, y tú, ¿por 
qué estando en verano llevas las manos 
metidas en los bolsillos? 
J. QUINTANA. 
49.—Oye, ve y limpíale las botas a 
aquel señor, que siempre paga bien. 
—¿Yquién es ese caballero? 
— Un señor mu nombrao; es Zapatas. 
—¡Hombre, por Dios!, ¿tú no sabes 
que lo que yo limpio son zapatos? 
J. QUINTANA. 
50.—Oye, pinche, ¿en qué taller 
aprendiste tú a limpiar botas? 
—En un taller de más caridad que en 
el que aprendiste tú. 
—¿Por qué dices éso? 
—Porque no me pusieron las orejas 
tan largas como a ti. 
J. QUINTANA. 
51.—Tienes muy mala costilla. Bas-
tión; mientras tu mujer trabaja, tú te 
paseas. 
—¡Claro; como que la única costilla 
buena que tengo es ella\ 
CREVISEJO.—Sevilla. 
52.—Con la calor que hace y lo que 
pica el sol, no sé cómo pueas llevar las 
manos metías en los bolsillos. 
—¿Y tú qué sabes? Si las llevo metías 
es pa que no se me tosté el cutí. 
DÍA Y NOCHE. 
LfiS PIEJORES REVISTAS HÜPIOüíSTiGflS 
Oa vent» tn lu übrarla «El Siglo XX>. 
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D U C O 
es el acabado que traen ios mejores automóviles americanos 
D U G O 
no es pintura, ni barniz, ni esmalte, sino un producto a base de 
celuloide. Es de superficie dura, pero al mismo tiempo elástico 
Y se expansiona y contrae con el metal de la carrocería. No le 
perjudican ninguna clase de jabón, gasolina, aceites, grasas ni 
ácidos y tampoco se estropea con el polvo ni el barro. No se 
deteriora a la intemperie y se conserva limpio y brillante fácil-
mente, y mientras más se usa, mejor aspecto toma. 
Estas excelentes cualidades son exclusiva de 
y no pueden encontrarse en ningún otro acabado. 
Si su automóvil presenta mal aspecto a causa de la pintura, em-
plee el D U C O , y se sorprenderá de su resultado, pues quedará 
E X A C T A M E N T E I G U A L que nuevo, y en mucho tiempo no 
tendrá que preocuparse de la pintura. 
es la magnífica instalación que con un amplio surtido en colores ha adquirido el 
i i 
G A R A G E A L A M E D A / 
A N T E Q U E R A y / 
para atender al servicio de su distinguida y cada vez más numerosa clientela, y que 
hoy tiene el honor de ofrecer al público, garantizándole una ejecución 
irreprochable y precios módicos. 
4 * h 
